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｢枕草子」と陰陽道（中島）
??????。????（????）?、?????????」?「??????」「?????」????????? ） ? 、 ? ? ? 「 ???????????、?????????? 、?? 、 」 、 ? ? ?? 、「?、 。? ? 、?? ? 」 。 】 、?? ???????????、 「 」 。
????、??????「???」?、??????????????????（???、???）??????
???? 、 ? っ （『 」?? 、 、 「 」 ????? 、?? ???）。?? ????、 ? ? 。「?? 「 」 ?? 。
????????????、?????????????‐??????
????????????? ? ????? ? ?
????」???、????????、「????」??????「?????」）
?????? 、 ? ?、?????? 、??????????
????? ? ? （「 ? 」 ）??、?? 】【?? 】 ? ??っ ?、 、「???』??
?????????。???? ? ?? 」 ?
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???? っ?。 ?? 、 ?????? （ ） ?????? ?。?? ? 「 」 、「 」「 」（ ???「?」???）「 」「?? 」 」 ????、 ? ??? 」 ??? ?????、『 」 ）、 、? 、 。
???????、「??」（? 「 ?」「 」 ）、「? 」（ ????）、「 」（? 、「? 」
???? ?）、「 」（ ????）、「??」??????? ??????、?????、???
（?）
?????? 、 っ 。 、っ? （ 、 、 ）、 （ ）??。 、 ??? 、 。「 ? 、「 」????????? 。
????（?
??、????????、???????????????、? ?????
（??）、 ?、????（??）
?????????????、
??、「??????????」?????、????????????????、?? ?? 、 ?????。?? 、
???????????????、?? 」?? 、
??????????
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
?????、????????、??????????????、???????、????????????、?? ? 、 ? ????????、???? ? 、?? ??。
（「??」???????????????????
?（???）????????????????。（??）（?????）????????、「?????????、
???? 、 ????????。
（「??」???????．??????）
???? ?、「 ?」 （ 〜????）?????（ 、 〜 ）、
（???）??、「?????」???????????????。?????（???）?????、「?????、??? ? ?? 、 ? 、???????????、?? 」 ? ??? ） 。 ? ?（「??」??????）?? （ ???〜?? ? 、 ? ? ? （
?（? ）
、 。「???????????????」、 ? ?（? ）（ ? ） ?? 。（ ）?? ? 、 、 、 、 ?????、????。
（『??」??????????〜??????????）
（ 、 ? ?????、?????????????????、?????っ
、 、 （ ） 、 ??、 ??? 。（?? ）
?????、（?????????）????????。
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???????〜???）、???????????????っ???????????????（????????? 〜 、 ? ?? ）、 、 ? っ 「 」 ??? （ ） 、 「 」 、 （「 」「? 』???? ）。「? 」 ??」「 」 ??? 。「 ?」（? ）??? ??? 。
??、「???」??????????????????。???、????????????????????
???? ??? 「 』 ? ?????? 、「 」「 ???」「 」
（?）
?? 、 、 。?? ? 」） 。 っ 、?? っ 、 、????（ ）。
「???」?「??」「??」?????? ? 。? ??（?????
?????? 、 ? ??』???、 ） ? ?? ? 、（? ） 。 ??? ??? ? 、 ??、??? ? ?。 ??? 。 、 。
【??】（??）??????????（??）「（? ??） ? ???、???????? 、
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
??????????????、??、???????、???????、??????????、（??）「??? 』 、 ? ???、???????、????????。」｛??（??）???????。（??）??????????????。???????????????（??）?? 、 ? ?、 、 ??? ? 、 、 ?、 、 ????、「??? ?」、???「????? 、 ?
?????（???、「?????、?????、????????????????」??????????
（?）
??????、?????????????????????、??????????、?????????????? 。 【? 】 、 、? ??? ?（??【? 】 ）
【??】??、???????っ???、 ? ? ?? ? っ っ ?。
???? 「 」 。「 」
（?）
?? ???????、??????。
「????」??????????、 、??? ? 。 『 」 ? 、 ? 、 、「 、?? 、 っ、」（ ）『 」（ ． ）?? っ 、 。 ??????﹈? （ ． ）「?? 、 （ ． っ っ っ っ
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????、?????????????、??????????????????????、?????????
?????????????。?っ???????????っ??、【??】（??）「?????????????。?? 、 、 ? 。 。」（ ） 、『 ?』 ?? （?? ） 、???? ????。【???【?????、 ? ?? ?? ??。
（?）
、 ???????????????っ????。? ??。
???、??????????????。
??、「 ??????、『 ????』??、（??????）???。????????
???】（??）????????、??????????、???????????????。（??）????????、????????????????（ ）「 、 、 ??????????????。 ? 、 ?????? 、? 。（ ） 。????? 」 。?? ?、 （ ） ????。 ??、??、「? 、?? ??? ? 、 ? 。（ ）??? 」 。? （ ） ??、 ? 、【 】（ ） （? ） （ ）【??】（? ）? 、 ? 、（ ）（ ??） ? ?、、 。 ???????』
?、???????
??????????????」
0
??????????????
???」?．??????????????）???????。??、?
?「????、?????????、???????????。? ? ? 。 ??????? 」
????????????????
0
???????
???????」
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?、?????????????、????????????。???????「???????????」（???「 ? 、????」）???? 、 ? ???????。
【??】??????????。????????????????、???????????????????
???? ? 、 っ ?っ 、 、?? ????? 、 ????? 。 【 ? ?、『? 」 「 。 。 、 」 、
（?）
???、 。 、 っ 、?? っ 、 。「 』?? 、「 」 。
【??】（???）???????。（ ）?????、?? ? 。
???????、???????????。「??』????????「??」??「??。??????、??
???」???? 、 ? ?っ 。 ?????、????????????????、 ??????「??」???????????????????、???????? ???っ?（「 」）。「 ??」??、 「 ?
（?）
?」（ ? ） 。??? ? 。 ?????ー???????』、?「
【 】 「 、 ??（???）、????（ ） 、???‐?????
????『?????（??）??、??????????????????』（????
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????、???????????、????????????????????。「?????」????
??????。???﹈???）??????「???（????????????、????????????? ? 、? ?????????。?っ?、?? ? 。【? ??? ?（? ） ? 、 ? ???????。??? 。
?????、?????????????????????【 ??】（ ??） ‐??? ???。 ??? ??。?、????? ? 。（ ）【 】（ ?） ? ?。 。 。 ?。????、? ???? 。 。 ↑ゅ ??? ??? ?、?????、】（ ? ‐ ??。 。???? 。? ???、?。???????】（ ） ? 。 。 ? ????。? 、 ? ?。? 。 ?、 ? ??、?????、??【 】（ ） （ ? ）（ ） 、 ?（??）???、??????、 、「 ? 」 ? ?、「??????。??????、 」 、 、 ?? 、「?【 （ ? ）?、 、」 ? 、（ ?） 、???。（ ）
???（??）?、???????、?????????、???????。
????????????
』????、????、????、「??、????????」??、?????、???、 ?、 ???????? ? 、 、???????
???、?????????、???????。「???????」? ? 。 、 ??????????、
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
?????????????????）。?????????????、???????????????????? 、 ?? 。【 【???】???????、?????????。「? ???」（ ）?、「??」（ 、? ? ） 「 」（? ）
（?）
??、 （ ） ???? 。
【???】（???）????????、?????????、?????????、???????????、???????????、?????????????。（??）????????、?????、????????? 、（ ??）????? 、「?? ????、??? ? ?。（
??（??????〜??）?、???????【??】（??????）?【??】（?????）??????。
?????????? ? ?、???? ? ???。 、 っ っ ? 、 ??? 。｛? 】【??】 、 ??????、?
る
0【???】（????????????? 、（? ） ? ?、（??）（ ? ）「 ?????????、????????????? 、 ? ? ?」 ??。「 ? 、 」???、?? ??） ? ?? ? 、。 ???、「 ?? 」 、 ? 。（ ） ? 」?? 、「?? 」?????? 、
?????????????、「????。?????????。????」??、????????。（??? 、?????、 ? 、 ?????? ? 「 」
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?????????????。
?????????????????、??、????????、???????。「?????????????（ ） ???????????、? ? 。?? 。?? 」 、 、 、 、 ? ??? 、 。
（?）
??「???」????、「????」??????「??』「??』??????????、????????。
???????「????」、?????????「?????」???。「???」?????、?????????? 、 ? ??、 ゃ ??????????????、???????? （「 」 ）。 ? ?? 、 ??? 、 「 （ ） 、 。 。??? 」 っ （ 」 ? ）。? 、 「 」（? ??????????「 、 」 っ ）。
??、【???「?????（??）? ? 」? 、「 』 ? ゃ? ? 「
（?）
???、? 」 。 、 。?、 ? ） 「 」 ??? ?????「 （ ） 」 、「 ?〈 〉 〈? 〉 〈 〉 ?〈 〉 〈 ?〉 〈 〉〈 〉? 〈 〉 〈 〉 〉 〈 〉」 、??
??、????????? 「 」 、 ? ? ? 。
、 ????、
「??????
???????
???????????????、????」????、?
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
（?）
?????????。??『???』????????????（??????????????????）。???? 、 ? （ ） ? 、 ???? 。 ? ? 、?? 。 、 、「 」?? 「 」 、『 」っ? ???、???? ?????????????????。
【???（???）????????、??????、??????????、????????????、（??）
????????????????????????。????、??、??????、????????????、 ?、???????????、 ? ? ? ? 、 ?、?? 。 、 、 。「?? 。 ?? 、???、??」???。 ??? 、 、 、 、「?? （ ?、? 、「 『 』 。?? 」 、?????。? 。
（?）
【???】（???）?「?????」??? 、【 ?】?? ? ???? 。
【???】??????????????、????? ? ? 、
【? 】（ ?） ? 、 、 、 ? （ ）
?
【 ?】（ ? ） ? ????、
?????????
。???????????、（??）
来柳
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「???」??????????「???」????、????????????????????????、?
????????。??、「??」（????????、?????「??????」??っ??????????
（?）
??、 ? ?? ?? （ ???）??????????（??????????）
「??」??、「（ ? ）「 ? ? ? 、 。 ???
?????、???? 」? ??? 」（ ?） 、「 ? 、（ ）「?? （ ） 」 ） っ 、 ? ??、 ? っ 。 、 ? （ ）。
????????????、??????????????、??????、??????????????????
『 』 ? 、っ 。
?」???
。? ? 、 ???????????????????。【?】 、【 】 」 ?（「??』 ）
【? ?】?? ?????????????、「???」 ??????（?????、「????」????
?、 ）。 、 【 】「????? 。 ??」 。 、? （ 「 」 「 」 ）。 （） 、 、 】【 ）。「 』 。【 】 ??、、 （ ） 、
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
??、???。????????????????、???????????、（???）????????、??? ? 、? 、 ? ?、 ? 、?。 ??? ???????????????? ? 、 ? 、「?」 ?、 「? ? 。?? ? 」? 、 （ ） 。（「 』 〜 ）
???．?????」???、???????????、「?????????」??「?????????」
（??）????、????「???????」???????。????????????、???????????、 ? 、 ? ? ? ? （ ? 『 」?? ? ）。「 」 、「?????」????????? ??? 、?? ?????（??、? ）。「 」 、【 】 、????????、?? 、 「?? 」 。 、 、?? ??。「?? 」 、 っ 。
??、「???」????????? ? ? 。「??」???、? ??
???? 「 ??」 ?? （ 、 「 」 ? ??、「? 」 ??）?、? （ ） 、「? 」?????「?? 」? ?
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??、????「??」?????????????、??????????。
【???】??????（??）??????、????????、?????????????????、???????????、????????、??????、?????????、????、??????。
???、?? ? ? ? 。 ?????、????????????????????
???（【???】??）。??【???】「????????」???「?????????、???????????、 ??、 ?っ??」 ?、 ?? ????? ? ???????? ? 、 ? ?? 。
「???」??、「???????、??????????????、????????」（??????????
???? ? ? 、 ? ??「? 」 、「 」 っ ??、「??? 、 ?、
（?）
??」（ ） 、 ?? っ ?? ?? 。「 」?? ?????（「 」【 ）。 、「 」（ 〜 ） 「??。 」 「 ???」 ? ????? （「 」? ）。??? 、 、?? っ っ 。 、「 」 ??? 「 、 っ （ ） 、?????? 。
?????、?
??????「??」???。?????、?????????????、???????????
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
（?）
????、????????????????。???????、「???」「????」?????????????? 、? ? 、 ??????????????????。「??
（?）
?」 ????????????。
【??】?????????。（??）????、?????????????、???????、?????????????。??????????。（??）???????????、?????????、???????? 、? 。 ?? 、? ????????????、??????????。【??】??、?????????。（ ）? ? 、 ? 、 、 ? ??、（??）【?? ?、 ? 、 ?、??? ?? ???? 。 、???????、??? 、 。（ ?）
??????、【??】【??】???（??????????????????）??????????????
?、?????????????。 ? 「 」「 、 、 、 、?」（? ） ?? ???。「??」（ ） ???? ???????? ? 、【 ?】???????? ? 、 っ 。 。
???????? ?、 ?? ? ? 、 ?
?????、????? ? ? 。（『 」 ．?? ? ）
???????? 、 ?『 」 ???
?、???
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??、??????????????、「???」??、?????????????????????、???
????????っ?。????「??」????っ??????「???」?????。
???? ? 、 、 ?? ? ? っ （
???? 「 」 ? ? ??）、????????、???? 、??????????? ? 。 、「 」? （ ? ）??、 、 。 っ 、 ????っ??。 、 ???????????????? ?? ? っ 。??、 、 、?? っ 。?? ??????? っ っ 。
?「???????????????????、????????????、?? ??、 ?? ?????
。 。 ??????、「??」?????????、 。「 」 ??。??、????「?? 「 」」「 」「 」「 」、 「 」 ??『 」「 」「 ?」 、 ?。「 」 「 」 ? ?? ?、「 」 。 「 」 、 （ ??）「 」 、「 」
－32－
｢枕草子」と陰陽道（中島）
?」??、???????????、?????????????、???????????、??、??????? ?、 ? ?????。
（『????』????????）
??、「???」??、??????????、?????、????????、??????????????
????????????????。????『??」?「????」?????????????、「???」??? 。 ? ? ? ? っ 、 ???? 、「 」 っ?????????????（ 「 （ ? 「 」 ）?
??、「??」???????。?? ? 、 ? 、 ??????????。?? ?? ? 、「 ?」 ? 。 ?
?????。 、 、 、 、?? 、 ? ??????、???? 。 、 っ?。
???、?? 。 、
????（ ? ）? っ 。
（?）
???? ????、??????、 ? ??、 、 ???、???? （? ? ）
?、?? っ 。?? ? ）、 ?????? ? っ 。「 」 「 」?? 、 。
????
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?????。
??????????????????????、??????????????、?????????????
???? ?????????。『???」?、???????????????????っ?。???「???」 、 、 、 ?、 ?（? ） 、 ? ? ?
（?）
?? ? ???。??????????、?? 。
「???』????????????????????????、???（???????）?????????
っ っ 。 、 ? 「 」 、 。??????????????
〔?〕（?）???、?????「????????????????????????」（????????」???、????
???）???、「???」「??」???????、??? ???? ??っ? 、 ???? ??? ? ?? ?? ? 。 、「 」 、「? 」 、「 」?（「 」 ????? ）。
（?）?????「 ? 」（????、???? ）、 「 ?????」（「? ?
?」? ?、 ????）、 「 ???? （ 、 ?? 「??? 「 」 」（「 」 ?、 ????? ）、 「 ? 「 ? 」 、 ??? ?）、 ? ? 」（『? 」 、?? ）、 ? ??」? ? ??? ? 」（「 」 、 ）、 「 「 」 っ 」（「 ? ? 」 ）。 「 」「 」? ? ? ? ??? 」?? 。
（?）??「??????
??「???????????????」???????????????????」、????、???????）。
－34－
｢枕草子』と陰陽道（中島）
（?）???「???????????っ???????、?????????????????????????。」???。?
?「??」?、???????（????）?????????????、?????。
（?）?（?）?????????、???っ ? 。「 」 「 、 ?? 、
『????、? ?、? 」」 、 「?????」? ? 。
（?）? ? 「 ? 〔 （? 、 ? ） 〜???。（?） ? 「 ? っ 」 ???? 」?、???? ）。（ ） 、「 ?
???」、?? 。? 、「 ?? 。
「?
」 （
《 （ ） ? 「 ??」（「 」 ??、???????）。??????、???「????????
?????」（????、?????）???????。??、?（?）????????????????????????。「 ??」 （ ? ） ?「 ? ? ? 」 、??????。
（ ） （ 〜 ） 「? 」 、 ? ????（?? ）?? 「? 」
? ????? 。 、 。 、）、 。 「 」、 、「 ?」???????。??????????」??????????」（「 』 、 ） 、 ? 、 ?』「 」」（「 」 （ ） っ、「? 』「 「 」「 」「 」「???? 、 「 ? 」（ 「」 、 ） 、『 」「 」 ? 。
、「 」 「????? 」（ 、 「 」）、「 ? 「?
「 「 」 、 。? ? 「 「 」、「 」 」「 」 「 」、』 」 、 ） っ 。
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?????????????????、??????????（??）???、???????????????っ????。
（?）?????「?????????????????っ??」（「??????」?、????????）?、「?????
??」?「???（??????? ? っ 、『 ? ? っ 。?、 ? 、「 」 ? 。 、 ??? ??? 」 「 』 ? ? ? ????）。
（?）「??」? ? ?、?????????????? 。 「? ??? ? ? 「 」 ?
?「??」 ? 」 」 、 ）。
（?）?（?）? ? ? 。 ???????? 、「 」「 」「 」、??
??? ? 。 、「 」（??? 「 ???? 』 ?? 、 ? ）? 。
（?）??? ?「 ?? 」 」 ）（?）?????? ?「? ??? ? 」（ 、 ） 。（?） ?、 （ ） ? 「 」 。 ??） 「 ? 《｜） ? ? ﹇?、 （ ） ??
??????? ?。
（?）?? 「 」 ｝（?）??????、? ?? ? 、 、
???????????? ??。 （ ） っ っ?、 ????????。?? 、 （ ） 、 。 、?? ????? ? 「 」 、 。 ????（?? ） 、 。 「「 （ ? ）」 」 」 、 ） 。
???「 」 （ ） 、 、
（ ）、? ? （ 、【 】（ 、 （ ） 、???。??、 ? 、 、?
－36－
｢枕草子jと陰陽道（中島）
「??」?????】????。
（?）??「????」（??????「???????」、?????、????）??「〈??????〉???」（『?????
???? ? 〈? ? 〉 ??????ー」?????、????）?????。
（?）??「? ? ?」（「 ??」???、?? ?? ）、 「? 」（「?????」?、 ? ??）、
?「?????? ??? 」 ?」 、 ?? ????）??。
（?）「 ? 」 ?? ??? ? 、 ? ????????。? 」
???「??? 」 っ 」（「? ?」?、? ?? ） 。
（?）?（?）? ? ? 。 「 」 。（?） （?）??? 〜 ?。?? ? 、 「
????? 」 』 、 ） 、 「 ? ? ??????」（「????? ? ） （ ） 。
（????? 「? ? ? ? 」 』? 、 ） 、
????? 、 ? ? ? ???? 。
（?）【?? 、【 】 ? 、【 】? ? ? （ ） ?? ? 。（?）??? ? ? ?「 」 、 ? 、「 」 ?? 。
???、? ?? （ ）。 。 ? 「
????
?? 「 ?」 」 、 ? ） 。「 ? ?? 。
（?）??? ? 「 」（? 、 ） 。「 「
?」（「? 」 ） 、「 」 【 】【 ?「 」 「 」?? ?? （ ）。 「 」 『?? ? っ ?」? ?、 ） 、 ? 、 ?? 」 「 」?? ? 。? 、 （ ） ???、「? ） 「?? ? っ 。 （ 』 ）、 。
（?）???????? ? 、 ?「 ? 」（「 」 〜 、
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???）、「???????????」（「??????????」?????）、「??」????????????」????? ?）???????。??、???「? 「 』 ? ??」（「? 」 ?、???????）?、???、「???? 」 、 ??? っ 、 ? ??? ??? ?（ ?? ） っ ??、「 」 ??? ?????? ? 」?? 『? 」 ? ）。 、 「 」（「?? ? 」?、 ? ）? 。
（?）?????「????????????????????????????????」（????????「??」?、
??????? ）。 「 ? 」 ? ???? 。 。 」「?」 ? 。
（?）?（?）?????? ? 〜 、 ???「??? 」（「???? ー ?、 ??）。
????、 ?、 。 （ ） ? ???。
（?）「 ? 」 ? ? ??? 、 【 ?。 ?????
???????? ??? ??。 ?「 」（「 ー 」 、
（?）???、「???」????? ?? ? 、 「 」 、 ???っ?。
???』
??（??????）???、? ????? 、 、 ????、 ? っ 。 （?）??? 、 （ ） ? 、 「 」（??「??? ?」 ? ） 。 、 、 」
（?）?（ ）? ? 。 「 」 っ ? 。（?） ? ?? 「?? 」（「 」 、 ? ）。（ ） （ ） 。「 」 ? 、 ? っ??、? ? ? 、
「?? 」 っ っ 、 」 っ 。
（?）??? ? 」 」（ 」?、 ）
??。? ）。
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｢枕草子」と陰陽道（中島）
??????、???????????????。
（?）?????「?????????」??????」?、???????）。???、「????」????????????
??「????（??????）??、???????????」???、「??????」????????っ????????っ ? 、 」 ）、「 ?」 ????、????????????「? ??」 ? 、 ?????。?（ ）? ??。? ?? 、「 」 「 」 ? 、「 」 っ ? ? 。
（?）?????????」??????????????? ?「? 」 〈? ?? ? 〉
??????」（「 」 、 ） 、「 ? っ （「 ? 」????? 「 』 ） 、 ? 、?? ? 、 ? 、 ? （「 」 」 ??、 ）?、 ? 、 っ 」 ? 。
（?）?????????、????? ? ? 。「 」 ?「 」
????? 。 、 ? っ 、「 」 。 、?? 「 」 。
（?）??? ? ? 、 。 、
??? 、 っ 。 「 「?っ 」（「 ー 」 、 ）。 、【 】 、?? ???? ??? ? 。
（?）?（?）????? 。（?）?（?）? ????? ????（?） ? 、「 ?????????
????? 」 「 「 』 、「 っ?? ? ? 、? ?っ 」 。
（?）??? ?「? ? 」（「 」 、 ）。（?） ?「 『 」「 」 」（「 、 ）。
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（?）????????、「??????」（????、?????）?「???????」???????。「??????」??
??????????、???????。??、????っ?????????。??????????（????）、????? （ 、 ? （ ? ） （? ） （ ）、 ?（ 、 ???）、 ????????（?）、??????（??）、??? ?（??? ）? （ ）、 （?）、? （ ） ? ）、 ? ． （? ）。
（?）?????「 ? ? ???」???? ? 」（「? 」 ??、??????
?）、?? 「 ? 」（「 ? 」 、 ） 。
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